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Аннотация
Предметом исследования статьи являются современные и перспективные 
направления промышленной политики в регионах. Цель статьи -  выявление 
значения и влияния промышленной политики в контексте обеспечения эко­
номической безопасности территорий. Методологией исследования послу­
жили принципы диалектической объективности, позитивный и нормативный 
подходы, методы индукции и дедукции, системный подход, экспертный ме­
тод, логический анализ. Результаты исследования: выявлены роль и необ­
ходимость промышленной политики для обеспечения экономической без­
опасности региона; сформирован комплекс показателей влияния промышлен­
ной политики на экономическую безопасность региона; обобщены данные 
научных работ экономистов в области промышленной политики и экономиче­
ской безопасности региона, положения о необходимости государственного 
регулирования экономики с целью обеспечения экономического развития и 
безопасности, практические меры, приоритеты и принципы проведения про­
мышленной политики на территории России; рассмотрены принципы и 
направления формирования промышленной политики региона, механизм ее 
реализации; выявлены приоритеты промышленного развития в регионах и оп­
тимальный сценарий развития промышленности; разработаны направления 
достижения цели промышленной политики в контексте обеспечения эконо­
мической безопасности.
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Abstract
The subject of this research is the modern and promising directions of industrial 
policy in the regions. The article aims to reveal the role and impact of industrial 
policy in the context of economic security of territories. The methodology of the
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research is based on the principles of dialectical objectivity, positive and normative 
approaches, methods of induction and deduction, system approach, expert method, 
logical analysis. The results of the study: the role and necessity of industrial policy 
to ensure economic security of the region; the generated set of indicators of the im­
pact of industrial policies on the economic security of the region; the authors sum­
marize the scientific works of economists in the field of industrial policy and eco­
nomic security of the region, regulations about the need for state regulation of the 
economy to ensure economic development and security, practical measures, priori­
ties and principles for the implementation of industrial policy in Russia; the princi­
ples and directions of formation of industrial policy of region, the mechanism of its 
implementation; identified priorities of industrial development in the regions and 
the optimal scenario of development of the industry; developed directions for 
achieving the industrial policy objectives in the context of economic security. 
Keywords: industrial policy of the region; economic security of the region; ensur­
ing economic security
Введение
В современных условиях функциони­
рования региональных экономических си­
стем снижения повышается значение 
управления промышленной сферой для 
обеспечения безопасности территорий. 
Эффективным решением указанной про­
блемы может стать трансформация про­
мышленной политики в регионах.
Воздействие большого числа угроз 
экономической безопасности обуславлива­
ет значение промышленной политики как 
фактора и инструмента дальнейшего раз­
вития территорий. Особенности социаль­
но-экономического положения стран опре­
деляют актуальность деятельности власти 
в сфере обеспечения экономической без­
опасности ее регионов [10, 12]. В настоя­
щее время важная роль отводится способ­
ностям отдельного региона влиять на без­
опасность государства в целом, оставаясь 
при этом развивающейся и стабильной 
территорией, результативно противостоя­
щей экономическим угрозам или предот­
вращающей их появление.
В ситуации создания единого глобаль­
ного экономического пространства транс­
формируется роль территориальных хо­
зяйственных систем. Они играют роль 
субъектов мировых экономических отно­
шений. Важнейшей составляющей эконо­
мического развития регионов выступает 
промышленная деятельность. «За счет
промышленности прирастает основная 
часть налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней, обеспечивается занятость, 
увеличиваются доходы трудоспособного 
населения, изменяется уровень и качество 
жизни населения, улучшается социальный 
климат территории» [15, 18].
За счет мер промышленной политики 
возможно достижение значительного 
укрепления экономической безопасности, 
ускорение экономического развития, по­
вышение качества продукции, конкуренто­
способности производимых товаров и 
услуг, при этом региональные органы 
управления получат возможность дей­
ственного контроля за эффективностью 
использования природных, трудовых, ма­
териальных, финансовых ресурсов [4].
Регулирование государством промыш­
ленного развития территорий должно 
иметь форму комплекса последовательных 
действий по закреплению положительных 
структурных изменений.
Цель работы состоит в выявлении 
значения промышленной политики для 
обеспечения экономической безопасности 
региона, в том числе:
- формирование перечня угроз эконо­
мической безопасности, возникающих при 
отсутствии эффективного регулирования 
промышленного сектора территории;
- разработка комплекса показателей, 
характеризующих влияние промышленной
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политики на экономическую безопасность 
региона;
- выявление приоритетов промышлен­
ного развития в регионах и оптимального 
сценарий развития промышленности для 
обеспечения экономической безопасности;
- рассмотрение принципов и направле­
ний формирования промышленной поли­
тики региона, а также механизма ее реали­
зации.
Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужи­
ли научные работы экономистов в области 
промышленной политики и экономической 
безопасности региона, положения о необ­
ходимости государственного регулирова­
ния экономики с целью обеспечения эко­
номического развития и безопасности, 
практические меры, приоритеты и прин­
ципы проведения промышленной полити­
ки на территории России.
Достижение поставленной цели осно­
вывалось на принципах диалектической 
объективности, использовались позитив­
ный и нормативный подходы, методы ин­
дукции и дедукции. Применен системный 
подход к разработке комплекса угроз эко­
номической безопасности при отсутствии 
эффективных инструментов промышлен­
ной политики, а также экспертный метод и 
логический анализ при формировании си­
стемы показателей, характеризующих вли­
яние развития промышленного сектора на 
экономическую безопасность региона.
Результаты исследования и их об­
суждение
«Промышленная политика региона -  
это комплекс мер, воздействующих на 
распределение факторов производства об­
щества в целях структурного совершен­
ствования региональной экономической 
системы, поддержания конкурентоспособ­
ности отдельных отраслей и предприятий, 
а также экономики в целом на мировых 
рынках, корректировки негативных по­
следствий действия механизма рынка» [1].
Промышленная политика региона -  
это согласованная система решений и мер, 
принимаемых на уровне территории в за­
конодательной, административной и фи­
нансово-экономической сферах, которая 
позволяет управлять развитием промыш­
ленности в регионе согласно поставлен­
ным целям такого развития [2].
Промышленная политика в регионе 
должна способствовать формированию но­
вых производственных структур, ускоре­
нию темпов научно-технического и управ­
ленческого прогрессов, повышению при­
способляемости к объективным требова­
ниям глобализации мировой экономики, 
что позволит существенно улучшить эко­
номическую безопасность территории 
[8, 14, 17].
Системообразующая цель промышлен­
ной политики заключается в повышении 
технического уровня производств, конку­
рентоспособности продукции, создании ин­
новационных товаров и услуг, наукоемких 
технологий, импортозамещении.
Низкий научно-технический и техно­
логический уровень развития промышлен­
ности в регионах значительно повышает 
риск возникновения явлений и процессов, 
оказывающих негативное воздействие на 
экономику территорий. Следовательно, 
обеспечение экономической безопасности 
регионов выступает в качестве основопо­
лагающего принципа формирования и реа­
лизации региональной политики, в том 
числе промышленной.
Неэффективная промышленная поли­
тика и дестабилизация регионального про­
мышленного сектора приводит к возник­
новению следующих угроз экономической 
безопасности:
- спад объемов производства и потеря 
внутреннего рынка. Регулярная недоза- 
грузка региональных производственных 
мощностей, остановка производственных 
линий приводит к разрушению технологи­
ческого потенциала;
- разрушение производственно­
технического потенциала и деиндустриа­
лизация региональной экономики. Сокра­
щение научных исследований и опытно­
конструкторских работ, распад научных 
школ и коллективов, снижение спроса на
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высокотехнологичные виды продукции, 
потеря высококвалифицированных специ­
алистов приводит к развитию сырьевых и 
сокращению конечных отраслей;
- безвозвратное ухудшение состояния 
региональной природной среды. Непроду­
манная промышленная политика, увеличе­
ние техногенной нагрузки и нарушение 
равновесия природного комплекса может 
привести к росту заболеваемости, вынуж­
денной миграции населения, ухудшению 
ресурсного потенциала;
- нарушение финансового обеспечения 
территории. Уменьшение дотаций в регио­
нальные и местные бюджеты и приводит к 
общей нестабильности региональной эко­
номики;
- потеря внешнего рынка. Ориентация 
региональной экономики на экспорт сырья
вместо наукоемкой и высокотехнологич­
ной продукции снижает объемы валютных 
поступлений и возможность обновления 
парка машин и оборудования, формирует 
отрицательное сальдо внешнеторгового 
баланса [6, 7, 11, 20].
Для выявления влияния промышлен­
ной политики на уровень экономической 
безопасности региона нами разработан и 
предлагается к применению в качестве ин­
струмента для оценки комплекс показате­
лей (таблица). Показатели и их количе­
ственные параметры сформированы экс­
пертным методом и логическим анализом 
фактически достигнутых результатов со­
циально-экономического развития регио­
нов, в которых обеспечивается безопасное 
экономическое состояние.
Таблица
Показатели влияния промышленной политики 
на экономическую безопасность региона
Table
Indicators of the influence of industrial policy on the economic security of the region
Показатели Пороговые (безопасные) значения
Доля в промышленном производстве обрабатывающей промыш­
ленности, % > 70
Объем инвестиций к обороту, % > 25
Темпы роста инвестиций в основные фонды промышленных пред­
приятий, % > 15
Расходы на научные исследования к обороту, % > 2
Степень износа основных производственных фондов, % < 60
Темпы обновления основных производственных фондов промыш­
ленных предприятий, % > 15
Численность пострадавших при несчастных случаях на производ­
стве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и 
со смертельным исходом, чел., всего
-
в том числе со смертельным исходом, чел. -
Доля работников с промышленных предприятий профессиональ­
ными заболеваниями, % < 15
Отток кадров в промышленности, % < 10
Уровень налоговой нагрузки промышленных предприятий, % < 42
Доля инновационно активных предприятий, % > 10
Если в регионе значения представлен- дуемым (безопасным) значениям, то про-
ных показателей удовлетворяют рекомен- водимая промышленная политика обеспе-
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чивает экономическую безопасность тер­
ритории.
Разработка и реализация промышлен­
ной политики является важным элементом 
современного этапа реформирования реги­
ональных экономических систем и обеспе­
чения их экономической безопасности 
[19]. Посредством данного инструмента 
органы власти имеют возможность управ­
лять всей рыночной средой, в том числе 
отдельными отраслями и предприятиями 
промышленного сектора.
Комплекс принципов разработки про­
мышленной политики подразумевает от­
ражение определенной территориальной 
специфики и своеобразия.
К основополагающим принципам, ко­
торые необходимо учитывать при разра­
ботке региональной промышленной поли­
тики относятся:
-  объективная обусловленность техно­
логической модернизации с тенденциями 
развития отечественной и мировой эконо­
мики;
-  формирование и выполнение крите­
риев отбора промышленных объектов для 
государственной поддержки и регулирова­
ния;
-  многообразие интеграционных взаи­
модействий предприятий промышленной 
сферы;
-  одновременный учет специфики от­
раслевой и технологической структуры 
территории, особенностей развития про­
мышленности в регионе и системы связей 
регионального хозяйства с другими регио­
нами страны и иностранными государ­
ствами;
-  уровень социальной ориентирован­
ности разрабатываемых технологических 
изменений;
-  целостность комплекса государ­
ственного регулирования и его подчинен­
ность целям и задачам региональной про­
мышленной политики [3].
В процессе разработки и реализации 
региональной промышленной политики в 
качестве приоритетов выделяют:
-  всесторонний маркетинговый анализ
продукции предприятий промышленного 
сектора;
-  внедрение конкурентоспособных 
технических решений, сформулированных 
на основе научно-исследовательских, про­
ектно-технологических и конструкторских 
работ;
-  приобретение импортной передовой 
техники и оборудования для оснащения 
промышленных предприятий.
Промышленную политику в регионе 
реализовывают посредством механизма, 
основанного на комплексе правовых, эко­
номических и организационных мер [13]. 
Эффективная промышленная политика со­
действует повышению конкурентоспособ­
ности территориальной промышленной 
системы, обеспечивает ее функционирова­
ние и решение социальных проблем в ре­
гионе.
В качестве приоритетов промышлен­
ного развития в регионах в контексте 
обеспечения экономической безопасности 
можно выделить:
- увеличение объемов производства 
предприятий высокой бюджетной эффек­
тивностью и быстрым оборотом капитала;
- поддержка высоких технологий, 
предприятий наукоемких отраслей и от­
раслей с высокой степенью обработки;
- поддержка развития машинострои­
тельной отрасли и повышение ее конку­
рентоспособности как основы технической 
реконструкции экономики;
- поддержка отраслей, отстающих по 
техническому уровню, но функционирова­
ние которых необходимо для предприятий 
других секторов экономики, регионально­
го и внутреннего рынка.
На уровне региона основными задача­
ми развития промышленности в контексте 
обеспечения экономической безопасности 
являются [5, 16]:
-  реструктуризация организаций про­
мышленного сектора;
-  внедрение мер по расширению рын­
ков сбыта продукции промышленных 
предприятий;
-  обеспечение конкурентоспособности
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промышленной продукции и усиление раз­
вития конкурентной среды;
-  обеспечение условий жизнедеятель­
ности системы государственного регули­
рования промышленных предприятий, 
государственное участие в создании новых 
производств;
-  содействие сотрудничеству в эконо­
мической и технологической сферах пред­
приятий разных отраслей;
-  создание организаций, функциони­
рующих на принципах самофинансирова­
ния, саморегуляции и саморазвития;
-  увеличение инвестиционных ресурсов 
в предприятия промышленного сектора;
-  накопление и развитие производ­
ственного, научного и инновационного по­
тенциалов промышленных предприятий;
-  поддержка отечественных предприя- 
тий-экспортеров со стороны государства за 
счет кредитования, субсидирования, 
предоставления льготных условий.
Главная цель региональной промыш­
ленной политики может быть решена по­
средством реализации сценария развития 
территориального промышленного ком­
плекса, а именно отдельных отраслей, 
продукция и услуги которых имеют 
наибольший спрос. Данный сценарий ос­
новывается на увеличении доли добавлен­
ной стоимости (углублении степени пере­
работки).
Отдача от эффективной региональной 
промышленной политики будет получена в 
виде положительных результатов всех ее 
субъектов, как государственной власти ре­
гиона, так и предприятий промышленной 
сферы, кредитных и научных организаций.
Заключение. Экономическая без­
опасность региона должна обеспечивать­
ся в первую очередь эффективным функ­
ционированием самой экономики, то 
есть, наряду с защитными мерами, осу­
ществляемыми государством, она должна 
защищать сама себя на основе высокого 
уровня развития промышленности, про­
изводительности труда, качества продук­
ции и т. д.
Главной целью региональной про­
мышленной политики в контексте обеспе­
чения экономической безопасности явля­
ется формирование новой модели про­
мышленности на основе осуществления 
инновационных ценностей и приоритетов, 
изменений в обществе.
Промышленная политика территорий 
в современной ситуации должна иметь ин­
новационный характер, то есть подразуме­
вать применение комплекса инструментов, 
включающих инновационную инфраструк­
туру, а также современные формы про­
мышленно-территориальной организации 
производства (технопарков, технополисов, 
кластеров). При этом необходимо учиты­
вать, что важным элементом комплекса 
мер, формирующих систему экономиче­
ской безопасности региона, является 
упреждение потенциальных и реальных 
угроз.
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